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Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois
de juin à septembre 2011
CHASSE – FAUNE SAUVAGE
• Arrêté
Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 139, 17 juin 2011, p. 10366)
ENVIRONNEMENT
• Décrets
Décret n° 2011-654 du 10 juin 2011 modifiant le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant
renouvellement de classement du parc naturel régional du Gâtinais français (région Île-de-France).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 136, 12 juin 2011, p. 10068)
Décret n° 2011-706 du 21 juin 2011 portant reclassement de la réserve naturelle nationale du
Haut-Vénéon (Isère).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 144, 23 juin 2011, p. 10684)
Décret n° 2011-707 du 21 juin 2011 portant reclassement de la réserve naturelle nationale du
Haut-Béranger (Isère).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 144, 23 juin 2011, p. 10686)
Décret du 21 juin 2011 portant classement parmi les sites du département de la Dordogne de
l’ensemble formé par le site du Roc Branlant et ses abords, sur le territoire de la commune de
Saint-Estèphe.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 144, 23 juin 2011, p. 10688)
Décret n° 2011-738 du 28 juin 2011 relatif au Comité national « trames verte et bleue ».
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 149, 29 juin 2011, p. 10955)
Décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trames verte et bleue » et
modifiant la partie réglementaire du code de l’environnement.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 149, 29 juin 2011, p. 10957)
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Décret n° 2011-805 du 4 juillet 2011 portant prorogation du classement du parc naturel régional
des Vosges du Nord (région Alsace et Lorraine).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 155, 6 juillet 2011, p. 11719)
Décret n° 2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du parc naturel régional
Oise-Pays de France (région Picardie et Île-de-France).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 155, 8 juillet 2011, p. 11839)
Décret n° 2011-853 du 19 juillet 2011 portant création de la réserve naturelle nationale de La
Désirade (Guadeloupe).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 167, 21 juillet 2011, p. 12459)
Décret n° 2011-874 du 25 juillet 2011 portant classement du parc naturel régional du Livradois-
Forez (régions Auvergne et Rhône-Alpes).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 172, 27 juillet 2011, p. 12757)
Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011 relatif à l’établissement public pour la gestion de l’eau et
de la biodiversité du Marais poitevin.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 176, 31 juillet 2011, p. 13062)
Décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à
Natura 2000.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 190, 18 août 2011, p. 13994)
Décret n° 2011-998 du 24 août 2011 portant classement du parc naturel régional Périgord-
Limousin (régions Aquitaine et Limousin).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 197, 26 août 2011, p. 14442)
Décret du 26 août 2011 portant classement parmi les sites des départements du Loiret et de
Seine-et-Marne de la haute vallée de l’Essonne, sur le territoire des communes d’Augerville-la-
Rivière, Malesherbes et Orville (Loiret) et de Boulancourt, Buthiers et Nanteau-sur-Essonne (Seine-
et-Marne).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 199, 28 août 2011, p. 14600)
Décret n° 2011-1030 du 29 août 2011 relatif aux chartes des parcs nationaux.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 201, 31 août 2011, p. 14676)
Décret n° 2011-1041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle nationale de la casse
de la Belle Henriette (Vendée).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 203, 2 septembre 2011, p. 14881)
Décret n° 2011-1090 du 9 septembre 2011 portant extension et modification de la réserve natu-
relle nationale de Chérine (Indre).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 211, 11 septembre 2011, p. 15310)
Décret du 13 septembre 2011 portant classement parmi les sites du département de la Charente-
Maritime de l’ancien golfe de Saintonge (marais de Brouage), sur le territoire des communes de
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Beaugeay, Bourcefranc-le-Chapus, La Gripperie-Saint-Symphorien, Hiers-Brouage, Marennes, Moëz,
Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Just-Luzac et Saint-Sornin.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 213, 14 septembre 2011, p. 15369)
Décret du 26 septembre 2011 portant classement parmi les sites du département du Jura de l’en-
semble formé par la haute vallée de la Saine et ses abords, sur le territoire des communes de
Chaux-des-Crotenay, Foncine-le-Bas, Foncine-le-Haut et Les Planches-en-Montagne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 225, 28 septembre 2011, p. 16324)
Décret du 28 septembre 2011 portant classement d’un site [ensemble formé par les vallées de
l’Orne et de la Rouvre, départements du Calvados et de l’Orne].
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 227, 30 septembre 2011, p. 16442)
• Arrêtés
Arrêté du 25 mars 2011 portant désignation du site Natura 2000 massif de Madres-Coronat
(rectificatif).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 135, 11 juin 2011, p. 9936)
Arrêtés du 7 juin 2011 portant désignation de sites Natura 2000 :
— prairies marécageuses et paratourbeuses de la vallée de la Cure
— hêtraie montagnarde et tourbières du haut Morvan,
— massif forestier du mont Beuvray
— prairies inondables de la basse vallée du Doubs jusqu’à l’amont de Navilly
— pelouses calcicoles du Mâconnais
— vallée de la Loire entre Fourchambault et Neuvy-sur-Loire
— vallées des Beunes
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 142, 21 juin 2011, pp. 10514-10516)
Arrêtés du 7 juin 2011 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Bec d’Allier
— dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 161, 13 juillet 2011, p. 12153)
Arrêtés du 14 juin 2011 portant désignation de sites Natura 2000 :
— la vallée de l’Iton au lieudit Le Hom
— la forêt d’Eu et les pelouses adjacentes
— sites à chauves-souris de La Haute-Tinée
— Pays de Bray humide
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 145, 24 juin 2011, pp. 10753-10754)
Arrêtés du 3 août 2011 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Ventilegne-La Trinité de Bonifacio-Fazzio
— Agriates
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 194, 23 août 2011, p. 14233)
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ENSEIGNEMENT
• Décrets
Décret n° 2011-755 du 27 juin 2011 relatif à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 149, 29 juin 2011, p. 10978)
Décret du 1er septembre 2011 portant nomination du directeur général de l'Institut des sciences
et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) - M. Trystram (Gilles)
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 206, 6 septembre 2011, p. 15013)
• Arrêté
Arrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel
et fixant ses conditions de délivrance.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 180, 5 août 2011, p. 13398)
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
• Arrêté
Arrêté du 19 juillet 2011 portant nomination au Comité national de la gestion des risques en forêt.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 167, 21 juillet 2011, p. 12490)
ORGANISATION PROFESSIONNELLE
• Arrêté
Arrêté du 6 juin 2011 portant extension d’un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de
l’association France Bois Forêt.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 139, 17 juin 2011, p. 10393)
ONCFS
• Arrêté
Arrêté du 21 juin 2011 portant création du comité technique de la direction des territoires, de
l’alimentation et de la mer et du comité technique de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 194, 23 août 2011)
ONF
• Arrêté
Arrêté du 12 juillet 2011 portant nomination au comité scientifique de l’Office national des forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 164, 17 juillet 2011, p. 12336)
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PLANTS FORESTIERS - REBOISEMENT
• Arrêté
Arrêté du 31 mai 2011 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié portant admission sur le
territoire français de matériels de base des essences forestières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 137, 15 juin 2011, p. 10142)
POLITIQUE FORESTIÈRE
• Arrêtés
Arrêtés du 5 août 2011 portant approbation de la directive régionale d’aménagement de :
— la région Centre - bassin ligérien
— la région Bretagne - bassin ligérien
— la région des Pays de la Loire - bassin ligérien.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 190, 18 août 2011, p. 14016-14017)
Arrêtés du 5 août 2011 portant approbation du schéma régional d’aménagement de :
— la région Centre - bassin ligérien
— la région Bretagne - bassin ligérien
— la région des Pays de la Loire - bassin ligérien.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 190, 18 août 2011, p. 14017)
Arrêté du 5 août 2011 portant approbation de la directive régionale d’aménagement de la région
Poitou-Charentes - bassin ligérien.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 204, 3 septembre 2011, p. 14927)
Arrêté du 5 août 2011 portant approbation du schéma régional d’aménagement de la région
Poitou-Charentes - bassin ligérien.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 204, 3 septembre 2011, p. 14927)
PROTECTION PHYTOSANITAIRE
• Arrêté
Arrêté du 14 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 22 novembre 2010 relatif à la lutte contre le
cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 216, 17 septembre 2011, p. 594)
